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Título: La tutoría en la Educación Primaria: Propuestas de actuación. 
Resumen 
Se destaca la importancia de la acción tutorial en la Educación Primaria para que el proceso de enseñanza - aprendizaje se 
desarrolle de manera óptima, atendiendo en todo momento las diferencias individuales y necesidades del alumnado. En este 
proceso se requiere de manera imprescindible la colaboración de las familias. A lo largo del artículo se proponen una serie de 
actuaciones por parte del maestro/a para llevar a cabo tanto con el alumnado como con los padres y madres. 
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Title: Tutoring in Primary Education: Proposals for action. 
Abstract 
The importance of the action is outlined tutorial in the Primary Education in order that the process of education - learning should 
develop in an ideal way, attending at all time to the individual differences and needs of the student body. In this process the 
collaboration of the families is needed in an indispensable way. Along the article they propose a series of actions on the part of the 
main / main one to carry out both with the student body and with the parents and mothers. 
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El tutor es una pieza clave en la comunidad educativa, no sólo es instructor, sino también dinamizador, orientador y 
guía tanto del alumnado como del equipo docente. 
Repercute tanto en el sistema, que la tutoría forma parte de la actividad integrada en el currículo.  
De entre las finalidades de la orientación y acción tutorial podemos destacar las siguientes: 
 Realizar el seguimiento personalizado del proceso de enseñanza – aprendizaje del alumnado 
 Potenciar el desarrollo de las competencias 
 Impulsar medidas de atención a la diversidad 
 Preparar para la vida 
 Mantener coordinación entre etapas 
 Personalizar la educación 
 Prevenir las dificultades de aprendizaje evitando el abandono, fracaso e inadaptación escolar  
 
Para desarrollar todo ello de manera adecuada y positiva es importante tener en cuenta varios aspectos: 
 Conocimiento del alumnado (cognitivo, afectivo, social, crecimiento físico…) 
 Conocimiento pedagógico  
 Conocimiento sociológicos 
 
El apoyo y la orientación tutorial deben tener como base el apoyo individualizado, la adopción de medidas preventivas 
y medidas específicas para el alumnado con dificultades. 
Según Álvarez y Bisquerra (1999) la tutoría es la acción orientadora llevada a cabo por el tutor y el resto de profesores, 
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En cuanto a las familias, estas son claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La familia tiene la responsabilidad en 
la educación, y junto con la escuela deben coordinarse para lograr una educación de calidad para los niños/as. 
Para obtener una buena relación entre las familias y la escuela es necesario: 
 Informar a las familias sobre el proceso de sus hijos 
 Valoración mutua del esfuerzo 
 Colaboración y participación  
 Compromisos educativos entre la familia y la escuela 
 Comunicación  
 
Desde el Proyecto Educativo, La Programación General Anual y las Normas de Organización y Funcionamiento se debe 
proponer la participación y colaboración familiar en la vida del centro. 
PROPUESTA DE ACCIÓN TUTORIAL 
Según Salazar (2006) un Plan de Acción Tutorial debe tener actividades que sean atractivas, dinámicas, participativas, 
imaginativas, integradoras y asequibles. 
Se pueden realizar actividades para: 
1. Recogida de información y análisis de necesidades de los alumnos/as, a través por ejemplo de fichas de datos o 
informes de rendimiento. 
2. Actividades de acogida, de presentación e integración del alumnado, a través de ejercicios para favorecer la 
relación entre el grupo. 
3. Actividades para la organización y funcionamiento del grupo clase, a través de por ejemplo de establecer normas 
en del aula. 
4. Actividades para la cohesión del grupo, a través, por ejemplo, de actividades grupales y trabajos en grupo. 
5. Actividades para la adquisición y mejora de los hábitos personales y del trabajo intelectual, a través por ejemplo de 
la planificación del tiempo. 
6. Actividades para el desarrollo y adaptación personal, escolar y social a través por ejemplo, de favorecer la 
autoestima. 
 
Para llevar a cabo todo ello deberemos planificarlo y organizarlo identificando las siguientes fases: 
 Fase inicial: supone la motivación, reflexión y análisis de la información de que se dispone 
 Fase 1: Planificación y diseño de objetivos y recursos disponibles 
 Fase 2: Programación; se determinarán los tiempos, las actividades, la distribución de funciones, las personas y 
sistemas de coordinación  
 Fase 3: Realización y puesta en práctica de las actividades 
 Fase 4: Evaluación y control de los resultados 
 
La educación, supone, en parte llevar a la persona más allá de su nivel de desarrollo respetando su ritmo individual de 
aprendizaje. La finalidad última de la educación es consiste en promover el desarrollo de las personas mediante la 
construcción de saberes, y la labor del tutor/a es facilitar al alumnado el camino para ello, proporcionándole los recursos 
necesarios para alcanzarlos.  
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